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شهر سبزوار در  یهامارستانیب یدرمان کارکنانو عوامل مرتبط با آن در  یشغل تیرضا
 1394سال 
 
 3یصبور لی، اسماع 2یصبور دیام، 1 راد یمجتب
 چکیده
 نییموجز ازا یکارکنان مراکز  درمزان یشغل یتیاست، نارضا یرفتار سازمان طهیها در حریمتغ نیتراز مهم یشغل تیرضا مقدمه:
و عوامل مزرتط  بزا  یشغل تیرضا نییمطالعه با هدف تع نیخواهد شد. ا مارانیب یتیباعث نارضا تیخدمات و در نها تیفیآمدن ک
 .دیگرد یطراح  وارشهر سط یهامارستانیب یدرمان کارکنانآن در 
هزای شزهر بیمارستان درمانی کارکناننفر از  298بر روی  1997تحلیلی به صورت مقطعی در سال -توصیفی مطالعهاین  ها:روش
و رضزایت شزغلی  با اسزتفاده از ارسنزنامه اطاعزات دموگرافیز  مربوطه هایدادهگیری تصادفی ساده انجام شد. سط وار با نمونه
هزای آمزاری هزا از آزمزونرضایت شغلی در شش حیطه و انج سطح بررسی شزد. بزرای تحلیزل دادهگردآوری شد.  atosenniM
 استفاده شد. 17نسخه  SSPSاف ار و ایرسون در نرم یرمناسپ یهمطستگ ی اسکوئر، ضر یکا توصیفی،
 کزه بررسی نتایج در شزش حیطزه ننزان داد .بود 19/22 ± 27/8 درمانی کارکنانشغلی  رضایت معیار انحراف و میانگین یج:نتا
بزین  .بزود )%18/19(امنیزت شزغلی ) و نوع شزغل و %17/82کمترین و بینترین می ان رضایت به ترتی  در حیطه نظام ارداخت (
 ). P>2/722( داری وجود داشتجنس و سابقه کاری با رضایت شغلی ارتطاط معنا
هزای ها باید با بهطود شیوهی درمانی، مدیران بیمارستانکارکنانبا توجه به اایین بودن می ان رضایت شغلی  گیری:بحث و نتیجه
درمانی را فزراهم نمزوده و بزا در نظزر  کارکناننه نمودن سیستم ارداختی، زمینه ارتقاء مدیریتی و ارتطاطی، همچنین بهینه و عادلا
 د.نبخنی اقدامات انجام شده ارزیابی نمایای جهت تعیین اثرگرفتن عوامل دموگرافیکی و شغلی می ان رضایت را به صورت دوره




ین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است ترمهم
و مسئله ایجاد انگیزش و رضایت شغلی کارکنان، یک 
های موفقیت سازمان به شمار امر حیاتی و از نشانه
). رضایت شغلی عبارت است از نوع 1رود (می
و به مجموع ) 2( نگرش فرد نسبت به شغل خویش
شغل تمایلات یا احساسات مثبت که افراد نسبت به 
رضایت  grebzreH). 3(گردد اطلاق می ،خود دارند
عد آن داند. اولین بُعد جداگانه میشغلی را دارای دو بُ
های بیرونی های محیط شغلی و جنبهمربوط به ویژگی
مثل حقوق، سرپرستی و روابط بین فردی، شرایط و 
عد معروف به عوامل موقعیت کاری است. دومین بُ
واقع عوامل وابسته به وظایف  برانگیزنده است که در
هایی مثل اهمیت دادن به و محتوای شغلی نظیر جنبه
کند. رضایت پیشرفت و مسئولیت و رشد را مطرح می
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وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، افزایش بهره
یش دلبستگی آنان در محیط کار، افزاتعلق خاطر و 
کمیت و کیفیت کار، ارتباطات صحیح، بهبود روحیه 
). کارکنان سازمان برای 4ثیر دارد (أو علاقه به کار ت
ت ارتقاء، ماهی قوق و دستمزد، فرصتپنج عامل ح
ها، سازمان و شرایط کاری طرز مشیکار، خط
های خاصی دارند. درجه رضایت هر کارمند از تلقی
ممکن است  هریک از این عوامل متفاوت است.
ثیر أزمان تحت ترضایت شخص در گروه کاری، هم
ای همکارانش نیز قرار گیرد. هرچند عوامل حاشیه
توانند بر مانند ترافیک سنگین در یک روز کاری می
اما باید توجه داشت  ؛ثیر داشته باشندأرضایت شغلی ت
 ،کارکنان داردکه آنچه بیشترین اثر را بر طرز تلقی 
 ). 5،6اوست ( های شخصیویژگی
درمانی و  های بهداشتیرضایت شغلی در سازمان   
ای که در زمینه مراقبت و درمان به علت وظیفه
ها به عهده دارند، از ارکان ضروری و ارزشمند انسان
ای برخوردار ارتقاء سلامت است و از جایگاه ویژه
 ). 7باشد (می
ه عدم رضایت شغلی ئلیکی از مشکلات جامعه مس   
توجهی مسئولان و محققان قرار ست که مورد بیا
توان وجود آن را به اشکال ولی می ،گرفته است
). نارضایتی 8مختلف در اطراف خود احساس کرد (
شغلی کارکنان موجب پایین آمدن کیفیت خدمات 
 ؛ه شده و در نهایت نارضایتی بیماران خواهد شدئارا
ن در واقع های آنابنابراین توجه به نظرات و خواسته
 ). 9(توجه به بهداشت و سلامت است 
رضایت شغلی پایین موجب رفتارهای ضداجتماعی    
نظیر تولیدات معیوب، خدمات ضعیف، تولید و پخش 
جایی و ترک کار هشایعات مخرب، غیبت، جاب
  ارکنانـکین ـلی در بـایتی شغـگردد. نارضکارکنان می
هد داشت که درمانی نتایج بسیار جدی را در بر خوا
این امر نه تنها از نظر کمی باعث اختلال در کار 
های درمانی را شود، بلکه کیفیت مراقبتمراجعین می
 ).41،4دهد (الشعاع خود قرار میهم تحت
مطالعات مختلفی در زمینه بررسی رضایت شغلی    
انجام شده است. مطالعه انجام شده در نروژ و آلمان 
های نروژ رضایت مارستاننشان داد که پزشکان بی
های آلمان شغلی بالاتری نسبت به پزشکان بیمارستان
داشتند، دلیل این تفاوت ساعات کاری مناسب و 
 ).11(حقوق و مزایای کافی در نروژ اعلام شد 
همچنین نتایج مطالعات بر روی پزشکان شاغل در 
های آموزشی نشان داده است که ساعات کار محیط
مزد، نداشتن امنیت شغلی، عدم طولانی، کمی دست
استقلال شغلی و منابع ناکافی، به عنوان عوامل مرتبط 
 ).31،21با نارضایتی شغلی بیان شده است (
اما بعضی تحقیقات نشان دادند که بهبود و اصلاح    
شرایط و روابط کاری پرستاران و پزشکان از 
نماید و ضعف در فرسودگی شغلی جلوگیری می
تنبیه را علت نارضایتی شغلی  شیوه تشویق و
 ).41( پرستاران معرفی کردند 
 کارکنانبیشتر  ه کهمطالعات انجام شده نشان داد   
درمانی اگر امکان انتخاب شغل جدید داشتند، هرگز 
). مطالعه شیرازی 6کردند (شغل فعلی را انتخاب نمی
درصد از کارکنان  15و همکاران نشان داد که 
درصد  93 خود رضایت داشته وبیمارستان از شغل 
همچنین مطالعه  ).61(ابراز نارضایتی کرده بودند 
نصیری و همکاران در بررسی میزان رضایت شغلی 
قزوین نشان داد که  یهای آموزشبیمارستانکارکنان 
راضی و  نسبتاً %45ناراضی، موجود  طیاز شرا %43/6
 ).51راضی بودند ( %66/6
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سنجش رضایت شغلی  ،خدمات ارائه شده به بیماران 
هر شش سال  به منظور بررسی تغییرات آن حداقل
و از آنجا که افزایش  )71(گردد بار توصیه مییک
ها باعث افزایش و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان
گردد و در نهایت رضایت میارتقاء خدمات درمانی 
این  ،بخشدان را از خدمات درمانی بهبود میبیمار
مطالعه با هدف بررسی رضایت شغلی و عوامل مرتبط 
های شهر سبزوار درمانی بیمارستان کارکنانبا آن در 
  .طراحی شد
 
 هاروشمواد و 
تحلیلی بود که به -پژوهش از نوع توصیفی ینا 
نفر  444با حجم نمونه  4931صورت مقطعی در سال 
ریزش و به شرط معیارهای ورود در بین  با احتساب
های شهر سبزوار انجام شد. درمانی بیمارستان کارکنان
های ورود به مطالعه سابقه کار بیش از یک سال معیار
و عدم بازنشستگی و ملاک خروج از مطالعه شاغل 
بودن به عنوان نیروی طرحی، عدم تمایل به شرکت 
در امه بود. در مطالعه و تکمیل نمودن ناقص پرسشن
استفاده  تصادفی ساده یریگاز روش نمونه این مطالعه
حجم نمونه مورد نیاز با توجه به مطالعات مشابه  .شد
) و با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه 81،4(
برای مطالعات مقطعی و با در نظر گرفتن شیوع 
نفر  683 ،4/64قبول و خطای قابل  4/6نارضایتی 
 نفر انتخاب شد. از 444در این مطالعه محاسبه شد که 
درمانی  کارکنان تعداد نسبت به هابیمارستان از یک هر
 هر در که صورتشدند، بدین ها انتخابشاغل، نمونه
 درمانی، کارکنان تعداد گرفتن نظر در بیمارستان با
 نفر) 444( کل تعداد نمونه از بیمارستان آن سهم
 کارکنان نسبت گرفتن نظر در با سپس شد، تعیین
 مارستان،یـکل ب یدرمان کارکنان د بهـواح هر انیـدرم
 استفاده با تصادفی صورته ب بخش هر در تعداد نمونه
 .گردید تعیین اعداد تصادفی جدول از
مشتمل بر دو پرسشنامه اطلاعات  یابزار گردآور   
بود. پرسشنامه اول شامل اطلاعات دموگرافیک افراد 
سابقه کاری، میزان تحصیلات، از قبیل سن، جنس، 
هل، بخش و بیمارستان مشغول به کار بود أوضعیت ت
و دیگری پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی 
 و dleifyarBتوسط  بار اولین کهبود  atosenniM
 و طراحی atosenniM دانشگاه در )1691( ehtoR
و  sivaD، esiaVبعدها  .)42،91شد ( ساخته
اصلاح  و بررسی را آن 7591 سال در tsiuqhguoaL
 حیطه دو در را شغلی رضایت پرسشنامه، نمودند. این
کند. می بررسی بیرونی رضایت و درونی رضایت
نظام بعد  5در هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی 
 الاتؤ(س نوع شغل)، 3،2،1لات اؤ(س پرداخت
)، 41،9،8 الاتؤ(س شرفتیپ یهارصت)، ف7،5،6،4
ی بک رهبر)، س21،11 تالاؤ(سی وّ سازمانج
 الاتؤس(ی کیزیف طیرا) و ش51،61،41،31 الاتؤ(س
 سؤال 91پرسشنامه دارای  مجموع ) بود. در91،81،71
 در .باشدلیکرت می ایگزینه پنج مقیاس مبنای بر
 تا پنج مخالف) (کاملاً یک از نمره طیف سؤالات
از  حاصل اکتسابی نمره باشد. حداقلمی) موافق کاملاً(
 نمرات مجموع باشد.می 69 حداکثر و 91 نامهپرسش
 رضایت و درونی رضایت مؤلفه دو از کسب شده
 باشد.می کلی دهنده رضایت نشان بیرونی
باشد،  73تا  91 ازکه نمره پرسشنامه صورتیدر
نمره  کهیدرصورتباشد. رضایت شغلی ضعیف می
باشد، رضایت شغلی در سطح  56تا  83 ازپرسشنامه 
باشد، و بالاتر  76نمره  کهیدرصورتمتوسط و 
 باشد.رضایت شغلی بسیار خوب می
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 که کردند ییدی استفادهأت عاملی تحلیل از پرسشنامه 
 ). پولادی12( کرد تأیید را پرسشنامه روایی نتایج،
 روش از پرسشنامه از روایی اطمینان شهری برایری
 حوزه در و خبرگان استادان نظر کسب با محتوا باراعت
 روایی سازه بررسی برای وی گرفت، بهره مدیریت
و  نمود استفاده ییدیأت عاملی تحلیل از نیز پرسشنامه
 این ). ضریب پایایی22( کرد تأیید را پرسشنامه روایی
برای  açneorPو  snitraM مطالعات در پرسشنامه
 ست آمد و پولادیده ب 4/19رضایت شغلی کلی 
 روش سه به را پایایی خود پژوهش در یشهریر
کرونباخ  ، آلفای4/38فرد  و زوج سؤالات تصنیف
 ).12به دست آورد ( 4/48و وگاتمن  4/48
 از نامهمعرفی لازم شامل مجوزهای دریافت از پس   
 علوم پزشکی دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت
اخلاق در  شورای در پژوهشی طرح تصویب سبزوار،
 به محقق ها،بیمارستان سایؤر با و هماهنگی پژوهش
 از پس و نمود درمانی مراجعه کارکنان کار محل
 که دادن از این اطمینان و پژوهش اهداف توضیح
 درمانی کارکنان از ماند،می محرمانه کاملاً اطلاعات
 کتبی رضایت و دعوت پژوهش در برای شرکت شاغل
 گردید. کسب
 بین پرسشنامه 444 ،درصدی 41برآورد ریزش  با   
 درمانیو  مراکز آموزشی در شاغل واحدهای پژوهش
 گردید. از آنجایی توزیع سبزوار پزشکی علوم دانشگاه
حتی  یا و کار صبح کارکنان برای مسئولین حضور که
 را تورش ،امکان کارکنان دیگر و محققین حضور
 هاپرسشنامه تا شد داده اجازه ، به افراددادمی افزایش
 ضمناً. نمایند تحویل تکمیل و مناسب فرصت در را
 از نام همچون اطلاعاتی ها،داده محرمانه ماندن برای
 592 انتها در .گردید حذف شناختیجمعیت اطلاعات
 عودت داده به پژوهشگر پرسشنامه 444پرسشنامه از 
 نبودن کامل دلیل به هاپرسشنامه از عدد 55 که شد
 پرسشنامه 432 اطلاعات نهایت در و شد گذاشته کنار
 .گردید استخراج و تحلیل تجزیه جهت
 هایروش از هاداده توصیف جهت پژوهش این در   
 و میانگین درصد، فراوانی، شامل توصیفی آمار
ه ب هایداده استنباطی شد. تحلیل استفاده انحراف معیار
 یبراسکوئر، ض یکا یآمار یهاآزمون با آمده دست
 افزارو با استفاده از نرم پیرسون و یرمناسپ یهمبستگ
 انجام گرفت.  %69در سطح اطمینان  51نسخه  SSPS
 11.4931.CER.BASDEMاین طرح با کد اخلاق 




 میانگین بودند. متأهل کنندگان زن وشرکت اکثریت
، سال 92/6±1/1کنندگان کل شرکت سنی
 52/5±4/8نث ؤو م 23/4±1/6کنندگان مذکر شرکت
 بود . سال 84 تا 42 بین هاآن سنی بود. دامنه
سال  8/1±4/5کنندگان شرکت کار سابقه میانگین  
سال بود و  72تا  1ها بین بود و دامنه سابقه کار آن
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 شرکت کننده در این مطالعه درمانی کارکنان مشخصات دموگرافیک :1 جدول
 درصد تعداد متغیر 
 29 33 25-35 
 85/3 33 35-29 سن
 88/3 94 89-39 
 55/3 53 <39 
 85/3 33 مرد جنس
 83/9 438 زن 
 9/8 3 دیپلم به پایین 
 28/4 45 پلمیدفوق تحصیلات
 83/3 888 کارشناسی 
 3/8 88 کارشناسی ارشد به بالا 
 48 59 مجرد وضعیت تأهل
 38 838 متأهل 
 94 33 >3 
 35/3 83 3-28 میانگین سابقه کاری به سال
 38/4 24 88-38 
 98/8 29 <38 
 98 29 بیمارستان شهیدان مبینی 
 95/3 43 بیمارستان شهید بهشتی مارستانیب
 93/3 348 بیمارستان واسعی 
 
 
 یشـغل تینشان داد که رضا طهیح 5در  جینتا یبررس
 ، نـوع شـغل%41/68کارکنان از نظـر نظـام پرداخـت 
 ی، جو سـازمان%71/15 شرفتیپ یها، فرصت%46/79
محـل کـار  طیو شـرا %33/35 ی، سبک رهبـر%24/6
 .بوده است نییدر سطح پاو همه  %64/37
 کارکنـان یشـغل تیرضـا اریو انحراف مع نیانگیم   
 43/88 ± 41/2شـهر سـبزوار  یهـاارستانمیب یدرمان
 نیانگیـم atosenniM پرسشـنامه بـه توجـه با که بود
 قرار داشت. نییدر سطح پا تیرضا
در زنان  یکل یشغل تیمطالعه رضا نیا در   
از مردان  شتریب یدارمعنی طور به) 53/41±41/6(
اط ـارتب نـیچنـمـ). هP>4/144( بود) 33/65±8/5(
 یو سابقه کار یشغل تیرضا نیب یدار و معکوسمعنا
از  یسابقه کار شیکه با افزایطوروجود داشت، به
). r=-1و  P>4/144شد (یکاسته م تیرضا زانیم
 مارستانیب کارکنان نیدر ب یشغل تیرضا نیشتریب
) 43/21±5/8( تیرضا نکمتری و) 24/5±7/3( ینیمب
 نیاما ا ؛امداد بود یبهشت دیشه مارستانبی کارکنان در
 نیب یارتباط چی). هP=4/39دار نبود (یاختلاف معن
نشد. آزمون  دهید یشغل تیهل با رضاأو ت لاتیتحص
و  یشغل تیرضا نینشان داد که ب رسونیپ یهمبستگ
، نوع استخدام )r=4/664و  P=4/73سن ( یهاریمتغ
 لاتیتحص زانی) و مr=4/841و  P=4/577(
وجود  یداری) ارتباط معنr=4/584و  P=4/221(
و نوع شغل  یکل یشغل تیرضا نیاما ب ؛نداشت
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 ).2 بود (جدول IRM  کارکنانمقدار در  نیشتریب و یداخل شبخ یدرمان کارکناندر  تیرضا زانیم
 
 1391درمانی بر اساس واحدهای مشغول به کار در سال  کارکنانرضایت شغلی  :2 جدول
 نام بخش                     انگین رضایت شغلی (انحراف معیار)می
 اورژانس )28/5( 84/84
 جراحی عمومی )58/54( 29/3
 داخلی )3/4( 48/33
 عفونی )3/5( 35/8
 اعصاب و جراحی اعصاب مغز و )88/33( 39/43
 GEE )28/88( 29/38
 قلب )4/9( 38/88
 کودکان )88/35( 34
 تاق عملا )3/83( 45/32
 UCC )3/58( 39/38
 آزمایشگاه )4/34(  45/33
 یولوژیراد )8/39( 85/33
 یشکنسنگ )98/8( 33/34
 داروخانه )3/3(  89/93
 IRM )58/4( 83/98
 سایکولوژی )4/3( 85/33
 سوختگی )28/5( 59/95
 درمانگاه تخصصی )8/3( 99/92
 دیالیز )3/8( 39/88
 ارتوپدی )3/8( 25/58




 کـه کـودک و مـادر سلامت در درمانی کارکنان نقش
 بهداشـتی اولیـه هـایمراقبـتاصـلی  اجزای از یکی
 رضـایت بنابراین بررسـی؛ است انکارناپذیر، باشدمی
 در اطلاعات دقیـق آوردن دست به و قشر این شغلی
 جهـت هـاآن شـغلی رضـایت هـایمؤلفـه خصوص
 .باشـدمی اهمیت حائز بسیار ،ثرمؤ طراحی مداخلات
ایـن مطالعـه نشـان داد، میـانگین رضـایت شـغلی در 
 سطح های شهر سبزوار دردرمانی بیمارستان کارکنان
) 71باشد که با مطالعه جهـانی و همکـاران (پایینی می
 هـای اراکدر بین کارمندان بیمارسـتان 9831در سال 
ک ــه رض ــایت ش ــغلی متوس ــط داش ــتند و منجم ــد و 
و همکاران در کرمان  اران در تهران و فولادوندیهمک
 در ه ــای متف ــاوت). گ ــزارش42،32همس ــو نب ــود (
 شـغلی سطح رضایت خصوص در مختلف مطالعات
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 متفـاوت مختلـف درمـانی مراکـز در درمانی کارکنان
 قابـل راحتـی بـه های مطالعات مختلـفیافته و بوده
توانـد بـه این تفاوت می .نیست دیگر مراکز به تعمیم
عل ــت اخ ــتلاف تجهی ــزات و ش ــرایط گون ــاگون در 
های مختلف کشور، نظام پرداخت، مدیریت بیمارستان
 رضـایت میزان بررسی بنابراین ؛و سبک رهبری باشد
 ؛اسـت مرکزی ضروری هر در درمانی کارکنان شغلی
 ی، بـهدرمان مختلف مراکز در کار شرایط تفاوت زیرا
سیستم  ارتباطات، رهبری، هایسبک در تفاوت جهت
 رضـایت و دیدگاه بر تواندمی هامؤلفه دیگر و ارتقاء
 ثیر بگذارد.أت شغلشان به درمانی نسبت کارکنان
 بـود آن گرنشان مزایا و حقوق حیطه الاتؤس نتایج   
 رفـع جهـت خـود مزایـای و حقـوق از کارکنـان کـه
. بودنـد ناراضی کار سختی مزایای و ضروری نیازهای
با توجه به رابطه مستقیم بین درآمد و رضایت شـغلی 
افزایش درآمـد منجـر بـه بـالا  در این مطالعه، احتمالاً
شـود و نتـایج مطالعـه رفتن میزان رضایت شغلی مـی
ید این موضوع است. ؤ) نیز م62عباسیان و همکاران (
 قحقو نظیر بیرونی عوامل به خود تحقیقات در رنجبر
 ثرترینؤمـ عنـوان بـه کار محیط شرایط و دستمزد و
در زمینـه  ).52( نمـود اشاره شغلی رضایت بر عوامل
هـای درمانی اغلب خـود را بـا گـروه کارکناندرآمد، 
دیگـر از نظـر فعالیـت و درآمـد مقایسـه کـرده و در 
صورت درک نابرابری، نوع واکنش عـدم رضـایت از 
جلـوگیری از گیـرد کـه جهـت ها شکل میکار در آن
هایی هرگونه افزایش و یا کاهش درآمـد چنین واکنش
های کاری باید توجیه علمی و منطقـی متناسـب گروه
 با وضعیت بیمارستان مدنظر داشته باشد.
 سبب خود مکارانـه از ارکنانـک ایتـرض و تعامل   
 شرایط وجود با و شودمی کار محیط در افراد دلگرمی
 بـین در خـوبی رابطه ارستانبیم در ایحرفه نامساعد
 .شد دیده سبزوار شهر هایبیمارستان درمانی کارکنان
 علاقـه و مشارکت ستد امعتق salgaD مورد این در
 نتـایج .گیـردمی قرار خوب ارتباط ثیرأت تحت ،کاری
 میـر و همکـاران، منجمـد تحقیقات با حاضر تحقیق
ارتبـاط  در و همکـاران شهبازی و همکاران و مولایی
تعامــل کارکنــان ب ــا یکــدیگر همســو ب ــود  بــا
). مختاری هویـه وجـود رابطـه خـوب 82،72،32،71(
تـرین عوامـل ایجـاد کننـده بـین کارکنـان را از مهـم
کلی تمایل طورافراد به که کند، چرارضایت قلمداد می
به کار در محیطی دارند که دوست داشته شـوند و بـه 
 ).92( آن احساس تعلق نمایند
، واحـدهای های پیشـرفتحیطه فرصت در بررسی   
 بـین تبعـی  و انصـاف و عـدل برقراری ازپژوهش 
 بـین در تبعـی  وجـود .نداشـتند رضـایت کارکنـان
 و کار به نسبت آنان دلسردی سبب بیمارستان کارکنان
که نتایج مطالعـه  شد خواهد آنان شغلی انگیزه کاهش
ید این موضوع است. عدم ؤ) م71(جهانی و همکاران 
هـا و های سازمانی بر اساس صلاحیتگذاری پستوا
ثر در ؤسبب کاهش میل و فعالیت م کارکنانتجربیات 
ویژه اقدامات درمانی خواهد شـد کـه ه بخش درمان ب
 تواند مشکلات جدی را به همراه داشته باشد.می
 نشـان مطالعـه ایـندر بررسی حیطه سبک رهبری،    
مـدیران در امـر معتقدند که  کننده شرکت افراد داد که
و از نظر سایر  مدیریت به صورت مستقل عمل نموده
عـه کننـد، ولـی مطالو همکاران اسـتفاده نمـی کارکنان
) نتـایج متفـاوتی را در ایـن 43( زاهـدی و همکـاران
از مدیریت  کارکنانکه اکثر طوریموضوع نشان داد، به
و نظرخواهی مدیران در مدیریت امور رضایت داشـته 
 یکلـطـورو به افزایش میل و رغبت کاری و آن را در
ثر دانسـتند. از دیـدگاه موحـد و ؤرضـایت شـغلی مـ
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های آنـان نظرات و پیشنهاد به توجهها و گیریتصمیم
از نظر اهمیت در ایجـاد رضـایت شـغلی در سـومین 
 ).62( ردیف پس از عوامل اقتصادی و امنیتی است
همچنین نتـایج مطالعـه حاضـر نشـان داد کـه بـین    
جنسیت و میـزان رضـایت شـغلی ارتبـاط معنـاداری 
کـه میـزان رضـایت شـغلی در طوریبه ؛وجود داشت
زنان بیشتر از مردان بود کـه ایـن بخـش از نتـایج بـا 
) و 13مطالع ــه تــذهیبی و همک ــاران در کرمانشــاه (
مـا بـا نتـایج ا ؛)71جهـانی و همکـاران همسـو بـود (
) ک ــه ب ــر روی 23تحقیق ــات عســگری و همکــاران (
 علـوم دانشگاه هایبیمارستان عمل اتاق هایتکنسین
و  همـدان انجـام شـده بـود و جهـانی شـهر پزشـکی
). ب ــه نظ ــر 71در اراک مغ ــایرت داش ــت ( همک ــاران
زن بـا توجـه بـه محـیط فرهنگـی و  کارکنانرسد می
ی، از توج ــه بیش ــتر ب ــه عواط ــف و عوام ــل اجتم ــاع
مشـارکت گروهـی بـا همکارانشـان بیشـتر احسـاس 
کنند و در مقابل مردان ارزش بیشـتری بـه رضایت می
هـای بیرونـی های شغلی و سایر جنبهحقوق، موقعیت
دهند که به دلیـل محـدودیت منـابع مـالی، فـراهم می
های لازم جهـت رضـایت زنـان بـه نظـر آوردن زمینه
 ). 33( تر از مردان استراحت
درمـانی در  کارکنـانالاترین میزان رضایت شـغلی ب   
 مـورد واحـدهای اکثریـت کـهحیطه نوع شغل بـود 
 رفع جهت در خود حرفه وجودی ضرورت از مطالعه
 رضایت جامعه در خود ایحرفه جایگاهو  جامعه نیاز
و کمترین میزان رضایت شغلی در حیطـه نظـام  هداشت
از میزان پرداخت بود که در مقابل زمان و حجم کاری 
هـا بـا حقوق دریافتی خود ناراضی بودند که این یافته
عس ــگری و  و )32( مطالع ــات منجم ــد و همک ــاران
 و ) همسـو بـوده اسـت. عـدم پـاداش23( همکـاران
 عملکـرد بـه کارکنـان انگیـزه کاهش منجر به تشویق
و  علاقگـیبـی توانـد احسـاسو می گرددمناسب می
 آورد.آنان پدید  سازمان را در از جدایی
 رضایت و سن بین آمده دست به نتایج به توجه با   
هـای شـهر سـبزوار درمانی بیمارسـتان کارکنان شغلی
 و سوداگر که با مطالعه نداشت وجود معناداری ارتباط
 پرسـتاران از نفـر 442 روی بـر کـه) 43( همکـاران
 ،شده انجام 18 سال در هرمزگان استان هایبیمارستان
 محـل بودن متفاوت آن علت تواندمی که بودن همسو
 بودن متفاوت همچنین و ، حجم و تنوع نمونهپژوهش
 .باشد مطالعه مورد افراد سن
همچنین در این مطالعه ارتباط معکوسی بین سـابقه    
بـا  کـهطـوریبـه .کار و رضایت شغلی نشان داده شد
رضـایت شـغلی  ،کارکنـانسـنوات خـدمت افـزایش 
و  imebgahsOات ک ــاهش یافت ــه اس ــت. در مطالع ــ
) نیز کارکنان بـا سـابقه 53( ydduL) و 63( همکاران
خـدمت کمتـر از دو سـال رضـایت شـغلی بـالاتری 
 کارکنـانها دلیل این امر را در انگیزه بالای داشتند. آن
ها به بـرآورده تازه استخدام شده برای ارتقاء و امید آن
شدن انتظارات قلمداد کردند، ولی با گذشت زمان کـه 
توجه برآورده نشدن این انتظارات شدند به تدریج از م
رضایت شغلی آنان کاسته شد. در مطالعه حاضـر نیـز 
تحلیل رفته و  کنانکارانرژی  ،با افزایش سنوات کاری
ب ــه دلیــل عــدم تزری ــق مکــرر انــرژی از طریــق 
هـای مـالی، های مناسب مدیریتی مانند انگیزهمکانیسم
علمـی و  یهامسـافرتسـازی محـیط کـار و متنـوع
 شود.  تفریحی از میزان رضایت شغلی آنان کاسته می
 رضـایت و هـلأت وضـعیت بـین نتایج، به توجه با   
 علـوم دانشـگاه هایبیمارستان درمانی کارکنان شغلی
 ایـنت. نداش وجود معناداری ارتباط ی سبزوارپزشک
 همکـاران و مقرب پژوهش هاییافته با پژوهش یافته
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بود و  شده انجام بیرجند شهر آموزشی هایبیمارستان
 در کـه بـود، همسو )23( مطالعه عسگری و همکاران
 افـراد بیشـتر که کرد ذکر گونه این توانمی آن توجیه
 بـه این افراد و بوده هلأمت پژوهش در کننده شرکت
 کمتر ،کمشتر زندگی در بیشتر مشکلات وجود دلیل
 ایـن بنـابراین ؛کننـدفکر مـی شغلی رضایت مقوله به
 وضـعیت و شـغلی رضـایت بین تا شده باعث مسئله
 .نشود یافت معناداری ارتباط هلأت
ایالت آمریکـا  44ای در و همکاران در مطالعه elyoB
واحد مراقبت) بر روی پرستاران نشـان دادنـد  4492(
رضـایت و بخـش اطفـال دارای بیشـترین  کارکنانکه 
های جراحی و اورژانس دارای کمترین رضایت بخش
کـه نتـایج حاضـر حـاکی از بـالا حالی). در83(بودند 
و  IRMدرمـانی بخـش  کارکنانبودن رضایت شغلی 
درمانی بخش داخلـی  کارکنانپایین بودن رضایت در 
تـر بـودن بود که شاید بتوان این امر را به دلیل راحت
و بر خلاف آن  IRMبخش  ه خدمات بیماران درئارا
شلوغی و وجود بیماران بدحال و سـالمند در بخـش 
هـای داخلی توصیف کرد. همچنین در میان بیمارستان
شهر سبزوار رضایت شغلی در بیمارستان مبینی بیشتر 
هـا بـود کـه شـرایط بهتـر از نظـر از سایر بیمارسـتان
امکان ــات و نوس ــازی، وج ــود آن در مرک ــز ش ــهر و 
تواند د بودن مراقبت برای نوزادان میاحساس ارزشمن
 این موضوع باشد. برای دلیلی
 تحقیقـات سایر به نسبت تحقیق این هایویژگی از   
 از اعـم بیمارسـتان درمـانی کارکنان تمام که بوده این
درمانی، پزشکان علوم آزمایشگاهی، پرتو ،امام ر،پرستا
 کثرا در که آن حال .داشتند شرکت مطالعه این درو.. 
 پرسـتاران منـدیرضایتانجام شده تاکنون  مطالعات
 کارکنـان برخی همکاری عدمولی  ،است بوده نظرمد
 خـاطر بـه مطالعـه این در شرکت جهت هابیمارستان
 هـایمحدودیت از کار رایطش و سیستم از نارضایتی
 . د که سبب کاهش حجم نمونه گردیدبو طرح این
 
 گیرینتیجه
 بـه مطالعه مورد جامعه در غلیش رضایت بودن پایین
 در تـا شـد داده گـزارش ربـطذی مسئولین و مدیران
و بهبود  باشند داشته مدنظر را آن آتی هایریزیبرنامه
همچنـین بهینـه و  و هـای مـدیریتی و ارتبـاطیشـیوه
 کارکنانزمینه ارتقاء  و عادلانه نمودن سیستم پرداختی
فتن عوامـل ظـر گـردرمانی را فراهم نمـوده و بـا در ن
ای بـه صـورت دوره را رضایتدموگرافیک و شغلی، 
ارزیـابی  ،اقدامات انجـام شـده یاثربخشجهت تعیین 
 ارتقـای موجـب شـغلی رضایت افزایش زیرا ؛نمایند
 نوبـه بـه نیـز امـر این و گردیده خدمات کیفی سطح
 فـراهم را کشـور در سـلامت توسـعه موجبات خود
 .کندمی
 
 قدردانی و تشکر
 علـوم دانشـگاه دانشجویی تحقیقات کمیته از نپایا در
 ایـن هزینه تأمین و تصویب خاطر به سبزوار پزشکی
هـای شـهید بهشـتی، بیمارسـتان کارکنـاناز  و طـرح
کارشـناس ( واسعی و شهیدان مبینی و آقای زردکوهی
 یـاری مطالعـه، ایـن اتاق عمـل) کـه مـا را در انجـام
الـه حاضـر . مقنمـایممـی قـدردانی صمیمانه نمودند،
 است. 82439با کد  لیاص یکار پژوهش کیحاصل 
 
  تعارض منافع
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Job Satisfaction and its Related Factors in Healthcare Staff of Sabzevar 
Hospitals in 2015 
Mojtaba Rad1, Omid Saburie2, Esmaeil Saburie3 
Abstract 
 
Background: Job satisfaction is an important variable in the area of organizational behavior. 
Job dissatisfaction leads to low-quality services provided in treatment centers by healthcare 
workers and ultimately leads to patients' dissatisfaction. The aim of this study was to 
determine the job satisfaction of medical staff and its related factors in Sabzevar hospitals. 
 
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 230 healthcare 
workers of educational hospitals of Sabzevar University of Medical Sciences in 2015 using 
simple random sampling. Data were collected using demographic and Minnesota job 
satisfaction questionnaire. Job satisfaction was assessed in six areas and five levels. Using 
descriptive and inferential statistics (Pearson and Spearman Correlation Coefficient and Chi-
square test) data were analyzed by SPSS 16 software. 
Results: The mean (SD) of the overall satisfaction score was 34.88±10.2. The results in six 
areas showed that the lowest and highest job satisfaction were in financial facilities and 
welfare (14.85%) and professional social status (54.97%). There was a significant relation 
between gender and work experience and job satisfaction (P<0.001). 
Conclusion: Given the low satisfaction of hospital staff, hospital managers must improve 
management and communication methods and optimize fair payment systems in order to 
improve the situation of hospital staff. Besides, considering demographic and job factors, they 
should periodically evaluate the personnel’s satisfaction to determine the effectiveness of 
interventions. 
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